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REVISTA D E PRIMERA ENSEÑANZA 
propiedad y órflaM oñcial do la Asociación do Maestros de la provincia 
SE PUBLICA LOS SABADOS 
Remoción y AdmlnlstrRoión 
Muñoz, Degrain 20-1.° izda. 
ulri^ljrá ia correspondencia. 
D I R E C T O R 
El Presidente de la Asociación 
de Maestros. 
Loa artículos se publican baj© 
'a responsabilidad de los auto-
res. No se devuelven los origi-
rmles. 
Año X Teruel 27 Mayo de 1 Núm. 483 
APUNTES PEDAGOGICOS , 
P E D A G O G I A S O C I A L 
La nueva orientación de la Peda-
gogía sintetiza toda su didáctica en 
un carácter marcadamente socioló-
gico. 
—Pe la enseñanza práctica que se 
cursa en las escuelas norteamerica-
nas—leemos—nació laidea defundar 
una ciencia nueva: la Pedagogía so-
cial; la educación para el trabajo. 
Los pedadogos americanos quieren, 
flegún parece, llegar a formar en los 
encolares, y hasta en los obreros ma-
nnales, una preparación seria y cien-
tífica para el trabajo. 
Esta preparación para el trabajo 
hade partir de las escuelas prima-
rias, paralo cual—dicen aquellos pe-
dagogos—«hay que simplificar las 
enseña i zas; no es preciso hacer a los 
niños millonarios de la cultura)como 
se pretende aquí, en España) con el 
complejo plan de primera enseñanza, 
y en cambio es menester dar a los ni-
ños li cciones de la misma vida, sa-
liendo de la escuela al taller, al cam-
po de experimentación, y siempre 
ante la realidad de las lecciones para 
que sean prácticas. * 
¿Oómo salen hoy los niños de nues-
tras escuelas a la edad de trece años? 
Llenos sus cerebros de quisicosas y 
teorías. ¿Pero de nreparación oráé-
tica para la vida? ¡Ah! Todas las en-
señanzas las recibieron entré las cua-
tro paredes derla eseüélá, y fuera de 
ella, sus primeros pasos son en fraca-
so. He aquí, pues, la importancia de 
la nueva orientación de la Peda-
gogía. 
La escuela que se busca dará al 
niño lecciones, delsaber vivo, de ren-
dimiento práctico. Se dan hov aun 
lecciones del saber muerto, de? saber 
decorativo, pero de rendimiento nulo. 
Cada maestro ha de estudiar en su 
escuela el*fía práctico de la educa-
ción de sus alumnos; pero quizás, por 
no estudiar el fin de la educación, 
por no tener muchas veces un fin de-
finido en la educación, ésta se halla 
en crisis y canima la Humanidad ha-
cia el fracaso. Porque en vez de edu-
car al individuo para la destrucción 
y para luchar con sus semejantes, 
hay que socializarlo y educarlo para 
el trabajo. 
L A ASOGÍACION 
Es preciso antes de que el niño sal-
ga de la escuela socializarlo, porque 
ha de vivir en sociedad, y más que 
luchar contra ella, debe favorecerla 
con sn trabajo. 
La escuela, como parece pretende j 
la Pedagogía social, debe ser un ta- i 
11er donde, a la vez que se eduque, 
reciba el niño las lecciones del saber ! 
vivo, del saber práctico. 
En las escuelas de adultos debía j 
educarse a la juventud para el traba- j 
jo, pero en ellas se limitan sus ense- \ 
ñanzas, excepto en algunas de ellas, ; 
a repasar y repetir aquellas leccio-
nes recibidas en la escuela diurna, y 
si en algo se quiere especializar, es | 
de todo punto imposible por carecer ; 
de material necesario. 
Mas si nuestras escuelas fueran ta-
lleres donde a los alumnos se les ca-
pacitara para el trabajo, con labora-
torios y campos de experimentación 
que enseñara a los alumnos a obtener 
un rendimiento medio de utilidad con 
un mínimum de energía desplegada, 
entonces podríamos enorgullecernos 
de saber cuál es la verdadera Peda-
gogía, que sabe educar a la juventud 
parala sociedad, la vida y el trabajo. 
Ante ei título qus antecede ae nos ocurre 
esta pregunta: ¿Son refractarioaUoa maestros 
& eonstituiraíi eu Aoociauíóo? 
E l Boletín Oficcíal del Ministerio de Ins-
trucción Públ ica nos dá una coostestacióa 
conciuyente, coa su iarga iiata de autor iza-
eionea, para que puadan fuaciooar Asocia-
ciones de maestros; con la particularidad de 
que ia casi totalidad de dichas autorizacio-
nes son para entidades adheridas a la Nacio-
nal del Magisterio Prisnario, la que vieue ab-
sorbiendo desde agosto de 1901, en que se 
fundó, ©l movimiento societario de la clase. 
No existe provincia española sin Asocia-
ción; ia tienen todos los partidos, salvo raras 
excepciones, y, sin embargo, no podemos eg. 
tar satiafechoa de lo que en este putuo correj. 
poode hacpf al M^ía te r io . En la nuyoríade 
loa casos son obra de a'gunoa entusiastas 
ponen su trabajo, sacríficaa su tranquilidad y 
soportan continuas molestias; y si hay cotti. 
pafi^roa que reconocen eata labor y contri-
buyen con la pequeña cuota que los corres-
ponde, no faltan loa que se dedican a la cen-
sura y a la negativa, siempre que se debe 
contribuir para la obr a colectiva, pensando 
que loa beoeficioa conseguidos por el proce-
der de unos a lcanzarán a todos. 
Ni confiados ni recelosos debemos ser en la 
Asociación; todoa deb^ans intervenir en sus 
actoa, en la elección de elementos directores, 
en contribuir a su sostenimiento, que ni lo 
uno impedirá nuestra diaria y obligada tarea, 
ni lo otro ha de producir ei dèficit en nuestro 
presupuesto. Las energías que con tanta fre-
cuencia gastamos en artículos y campañas 
contra acuerdoa de la Asociacióo, gAstóinoa-
las dentro de ella, y pensemos que la auto-
ridad que se resta a la representación de la 
entidad, repercute .en otros muchos aauntoa 
que nos interesa con segair a'todos. 
Desde su fundación hasta el «ño 1914, la 
Asociación fué afirmándose en laclase y for-
mándose una personalidad, hija de su mesu-
rado proceder e irreprochable moralidad, 
venciendo las acechanzas que, para dividir 
a loa maestros en grupos, pusieron eií su ca-
mino nacientes entidades que, con su des-
aparición, ae demuestra lo justificado de su 
existencia. 
En est't periodo de tiempo funda ei Boletín 
Unián y Sinceridad, 1905, el parió lico 
semanal Asociación Nacional, que 23 ná-
meros en 1911, y eo este raiamo año instala 
sus oficinas en el local alquilado para tal ob-
jeto, uno de los pasos que más. han eontribui-
do a m independencia; paso que motivó gran-
des convulsiones que pusierón a prueba su 
vitalidad, saliendo de eiia reforzada y Ubre 
de tuieias. En 1908 cn 'ó las s^ccionea de So-
corros Mutuos y Estudios Pedagógicos; la pri-
mera no ha dado el fruto que esperaban sus 
organizadores por la falta de eopíritu en loa 
Maestros para estas obras colectivas. 
No Uegañ a 6.000 loa socorrientos, siendo 
varios de ellos jubilados, en un Cuarpo que 
pasa de 28.000, y dando lugar, en muchos ca-
sos de defunción, a que las familias teog*» 
L A A S O C I A C I O N 
que iroplorer, con BUBcripeionee, la caridad 
¿e Jos coropañeroa. 
peede 1914, laABpcíación aprovechó todos 
j0B HJcmeDlcs propicioB para obtener las ma-
yores ventajas en,favor de los maestros na-
nacioDalee; pero piensen que no se improvisa 
organismo adecuado en los momentos de Ju-
chft o Ve^rof y Que Bi en e8te piflzo ha lle-
gado a uc gran esplendor con sus actos pú-
blicos, dentro y fuera de Madrid, si interesó 
a la Prensa y a la Sociedad en sus peticiones 
basta llegar a verlas convertidas en reali-
(j»fï, ro fueron sólo por la justicia que envol-
vían, que irfluyeron notablemente la larga 
labor de la Asociación Nacional y el tener 
medios para dar batalla. 
^rrnalmente no debe quedar un solo maes-
tro nacional que no ingrese en ella, tanto por 
agradecimiento a su actuación como para ro-
bustecerla en las nuevas campa fias, y, a ser 
posiqle, en su Sección de Socorros, que si el 
núcleo es grande, será fácil ampliar su acción 
en diversas modalidades. 
Se propone conseguir una situación econó-
mica para el maestro, superior a la actual, 
una modificación legislativa que se adapte al 
deseo de la generalidad, mermando privile-
gios, sin herir los intereses justos y legítimos, 
la celebración de un Congreso de Educación 
que estudie los problemas culminantes que 
interesan a la nifiez y armonice loe que pue-
dan ser encontrados en las distintas ramas 
del Cuerpo docente y administrativo de Pri. 
mera enBefianza, y la creación del Colegio de 
Huérfanos del Magisterio, para todo lo cual 
es n c paria la cooperación decidida de los 
toaea os nacionales. 
Rodrigo Martínez* 
Presidente de la Asociación Nacional 
del Magisterio 
12ra!&yol922. 
DE ASOCIACIONES 
Partido de Castellete 
CONVOCATORIA 
Con el fin de tratar sobre lo que a todos 
tanto nos interesa, se os invita a una reunión 
u^e tendrá lugar en CaBtellote, en el local de 
la escuela nacional de niños, el 5 de Junio 11 
eu mañana. 
En ella se deliberará sobre la reforma de 
los Estatutos de nuestra Asociación y de 
cuanto sea necesario para darle carácter le-
gal, personalidad jurídica. 
Optimista como siempre, creo responderéis 
todos, al llamamiento mejor si cabe que en 
otras ocasiones y así podremos proporcionar-
nos la satisfacción de haber laborado uaa vez 
más por los intereses de la colectividad y 
propios. 
Espera veros dicho día vuestro compañero 
que ha todos cariñosamente os saluda 
Serafín Oliven 
Ladrunán,20-V-1922. 
• * 
Partido de Albarracín 
CONVOCATORIA 
El proyecto de Reglamento (1) para la Aso-
I dación de Maestros nacionales de este partida 
I se halla redactado y urge aprobarlo para dar 
forma legal a nuestra Asociación, y a tal objeta 
I se os convoca a todos a la reunión que el día 
I 4 del próximo Junio tendrá lugar en los respec-
- tivos pueblos cabeza de sección (Santa Eulalia 
j para los de la primera y Terriente para los de 
I la segunda). 
i No olvidéis que el «tacto de co^os» lima as-
I perezas y que de la franca discusión sale la 
\ luz. 
Acudid el mayor número posible, y en la for-
I zosa imposibilidad de hacerlo personalmente, 
delegad por escrito en quien más confianza os 
inspire. 
Si sois amantes de vuestros derechos, no du 
do queráis extremar el cumplimiento de vues-
tros deberes, y en esa confianza, espero en eí 
día señalado, estrechar la mano de muchos 
amigos y conocer a otros tantos compañeros. 
Agradecería muy de veras, conocer con an-
j telación el número aproximado de los que pien-
san hacer acto de presencia, a los efectos de 
hospedaje y demás, rogándoos me lo anunciéis 
por el medio que véais más conveniente. 
Repito, que merece la pena sacrificarse un 
poco aportando vuestro esfuerzo a los cimien-
tos de la que debemos anhelar sólida y ejem-
plar Asociación. 
Os saluda vuestro compañero 
Martín Millán. 
Terriente, 20-5-1922. 
(1) Remitido para su inserción, nos la han impedi-
do, bien apesar nuestro, apremios de tiempo y espa-
cio.-(N. de la R.) 
NOTA.—A los que habéis tenido la caridad 
de mandar con vuestras cartas erí estos días de 
inmenso dolor producido por la muerte de mi 
amantísima hija, perdonad mi distracción no 
contestando a ellas en paricúlar; pero sabed 
que. en toda mi alma, agradezco vuestro con -
suelo y pido a Dios no desvelarla por igual 
causa 
M.Mifíáfi: 
CANVOCÀTORIA 
Para tratar asuntos importaníes que afectan 
a la Asociación de Maestros nacionales de este 
partido y discüfif las ^Bases pma la formación 
del Reglamento de- la Asociación provincial, y 
cuantos asuntos propongan ios que asistan, se 
os convoca, a todos, Maestros y Maestras, a 
una reunión, que tendrá lugar el día cinco del 
próximo Junio, a las diez do la mañana en el 
sitio denominado «Vejitas de Valdealgorfa 
Teodoro Rubio- . 
El número 5 de esta Revista correspoDdien-
te al meg actual, contiene el si guíente sumario 
° «La enseñanza de la Li tera tura»;por . el 
profesòr" de l'a üt ï ivéralàad 'dé Madrid, doñ 
Aaiérico Oaatro: «Eax^ayos sobre la imagiíia-
ci.ón. de'loa niap.3> . por D. Baoifacío Arrabal, 
,maestro de las escuelas nacionales dafiijbap; 
«Los campos agrícolas .anejos aJas;.eseueías 
nacionales».'por.. D. Agustín Rogué^ Inspec-
tor a .las. órdenes por la Dirección general de 
primara enseñanza; «La.miopía.Bseoiar» por 
el Dr . .A. Üanán. Q ^ , . Ohalm^ogo del insti-
tuto Ñaciona! de anormales, .ciegos-y,sorda-
mudos. . 
Comunicacioms. —«Ua ejemplo a seguir* 
por A, Gazrfía's García. 
Notas del mes.--?ropá^iUm ministeriale s— 
La escúela por 1 deatro—Irisp'eccionaa y Ñor-
Bibliografia. '—R^yi^ñB, Libros? re 
icias. 
Informaciones.—L& preparación del Ma-
gisterio.—Sobre la enseñanza de la Lectura. 
—Las L^gas de bondad.—El valor económico 
de la Educación. 
Libros.—?or Lorenzo Cobos,—Enrique Ría 
j a . — L . L . 
LAS SERIES DR ^AWSTROS. 
Todavía no ha publicado la Gaceta la redi 
ficación de las fre$ primeras series de Maes-
tros. Las omisiones de que dimos cuenta én el 
númerò'anterior, corresponden principa'mente 
a iá serie segunda .y ascienden a cerca de 400 
nombres, según la prensa madrileña. Parece 
que la causa fué él extravío de parte de! origi-
nrál al remitirlo a la imprenta. De suponer es 
que dado el motivo, no.se hará esperar en \k 
Gaceïa la referida rectificación, y al mismo 
tièmpo és probable que' se ' aira el plazo para 
. la segunda parte del concurso de traslado. Vn 
el que sólo' podrán solicitar los Maestros y 
Maèstras comprendidos en íss tres primeras 
series, citando el númèrò definitivo qm a cada 
cual se ha señalado 
También se anuncia para muy en breve la 
púbiicàción de las series 4.*, 5.R v 6.* de am-
bos sexo^, qu* con^tifuirán la teréera parte del 
concurso general. Los com paneros •comprendi-
dos en ellas rió podran solicitar hasta tanto no 
aparezcan ordenadas y numeradas definitiVa-
ménte en el1 periódico oficiai estas sèries. 
¿NUESTROS DRRKOHOS P Asiyos-PFJJGKO? 
Parece ser cierto que el Ministro de Instruc-
ción pública ha suprimido en él presupuesto él 
crédito necesario para 'subvenir a la necesida-
des de nuestra Caja de def echóse pasivos, 
Y £>. Virgilio Hueso, con muchísima razón, 
dice en Boletín Escolar: 
«¿Sabe el señor Ministro lo que significa esta 
supresión que precsamente coincide con el re-
cargo de obíígaciones que va a tener 12 Caja 
con motivo de los aumentos de pensiones? 
Pues, sencillamente- la ruina de nuestra. Oja 
Derechos pasivos en un plazo meriof de diez 
años». 
No queremos, creer qúe pueda llegar ese día 
en que infinidad de ancianos,...Viudas y...buéf' 
teños del Magisterio se vean sin el susí^ntp ne-
cesario .por'faltarles la pensión. . • , . 
I Nos da. horror pensarlo siqüiera. La Juft-
tá de Derechos pasivos sabrá, sin/duda, hacçr 
cálculos y velará por nuestros interèses. y,,an; 
tes que dejarse arrebatar esos millones apurara 
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LA ASOCIACION 
todos los medios que estén a su alcance, si no 
es una Junta puramente decorativa... 
Mas, por si acaso, no será desacertado—y en 
esto coincidimos con el Sr. Hueso—que las 
Asociaciones provinciales y la Junta directiva 
de la Asociación Nacional vean si el asunto es 
de tal gravedad que requiere una gestión inme-
diata en la Comisión de Presupuestos para con-
seguir el restablecimiento del suprimido cré-
dito. 
Prevenir, mejor que curar. 
Ex 
A la Junta de Derechos pasivos del Magiste-
rio ha sido remitido expediente de clasificación 
de doña Ana Lasanta, Maestra de Noaueruelas. 
Han sido cursadas a la Dirección genera! de 
primera enseñanza Instancias de dona Julia 
Cándido y doña Elvira F. Lázaro, que solicitan 
la dirección de la graduada de já t lva . 
Por la Sección administrativa se pide a la 
Dirección general sea subsanada !a omisión pa-
decida por la Gaceta en las series publicadas 
en 16 del actual. 
la jubilación a D. Mi -Le ha sido concedida 
guel Pérez 
Por haber dejado transcurrir el plazo sin to-
mar posesión, se deja sin efecto el nombra-
miento de Maestro sustituto de Hinojosa hecho 
a favor de D. José Aguilar. 
rio se da parte de! fallecimiento de doña Clara 
Cirugeda, viuda pensionista del Magisterio. 
Se ha recibido en esta Delegación de Hacien 
da libramiento por e] 25 por 100 del material 
de adultos de 1920 21, el cual será señalado 
para primeros dH próximo junio, y ... a espe-
rar que en el año venidero nos señalen el 0C25 
que en el actual también nos han dejado de 
pagar. 
! Han tomado posesión de su cargo de Oficial 
\ de la Sección administrativa de primera ense-
I ñanza de esta provincia, D Anselmo Coloma 
j Berdú. 
I Bien venido, y nuestros deseos son de que su 
j estancia en esta población le sea grata. 
Correspondencia particular 
D. F. A -Palomar de A.-Copias del Reglamen 
to -consignando también la aprobación del 
Gobierno civil—autorizadas con las firmas 
del Presidente y Secretario de ia Mutualidad. 
Doña P. S.—Camarillas.—Se le remiten los 
números que pide. 
D. A. M.—Alcorlsa.—Como desea.—Corres-
pondemos a los saludos y afectos; gracias 
por la felicitación. 
A la Ordenación de pagos fueron remitidas 
las nóminas de haberes del presente mes de los 
Maestros de la provincia. 
Por permuta, han sido nombradas 
de Collados (Teruel) y Cortes (Valencia) 
Adoración Miguel y doña Vicenta Boluda. 
—Igualmente se nombra Maestro de sección 
de la graduada de la capital a D. Sufio Picazo, 
flüe lo era dePancrudo, y D. Francisco Caste-
llano que lo era de ía capital, pasa a Pancrudo. 
A la Junta de derechos pasivos dei Magiste-
j Maestro de la provincia de Soria, partido de 
\ Medinaceli, a cinco kilómetros de la cabeza de 
I partido y tres de la Estación de : ferrocarril, 
\ permutaría con Maestro de esta provincia, cer-
I cano a la capital y, a ser posible, próximo a la 
! Estación deíferrocarril. 
1 Informes. D. Nicolás Monterde. 
* * 
La desea Maestra de escuela mixta en Na-
Varr, a doce kilómetros de Pamplona: tiene ex-
celentes vías de comunicación, y buena casa 
para el Maestro. 
informará: D. Arsenio Sabino, Teruel. 
L A A S O C I A C I O N 
LA ESTRELLA 
Sociedad Anónima de Seguros 
MADRID 
Incendios.^Accidentes del trabajo 
Capital desembolsado 
5,000,000 do posetmm 
Subdirector de la provincia 
D . Nicolás Monterde Aspas 
Temprado, 6, segundo. 
José Estevan y Serrano 
InlerVención en operaciones del Banco de 
España y otros establecimientos de Crédito, 
negociación de Letras, Libranzas, Pagarés, 
Cartas-órdenes, Acciones y Obligaciones de 
toda clase de Sociedades mercantiles é indus-
triales, Contratos de Seguros, venta de toda 
dase de Mercaderías y Frutos, Descuentos y 
Préstamos y en la contratación áe Efectos pú-
blicos. 
Apartado en Correos, 10. 
T E R U E L ^ 
SECCIONES O GRADOS 
DR 
GRAMATICA 
por 
JUAN JUSTE ROCHE 
TERCERA EDICION 
Notablemente corregida 
Este opúscülQ, de 50 págicaE, burí) papel^  
clara impresién y ubo de 'es pr i i r f r r^ libros 
para escuelas escrito en forma cíclica (tres 
grados), contiene cuanto de tan importaute 
asignatura jiueden aprender los niños du-
uu.tfc it* pijiii*?í ». bijbi fiunz». 
De a h í , sin duda, la benévola aeopida que 
naerpció de cuantos compafieros coi ocierbn 
ésta obrita, que el autor compuso para su UPO 
particular, aunque no quifo privar de ella a 
los que manifestaron deseos de adoptarla 
en sus pscuHas. 
PRECIO: 0*80 peseta ejemplar y 9!00 pe-
setas docena. 
Do Vc-iái* V>JU casa del autor. 
TERUEL 
[mpirenta de Arsfenio Perïaeaj San Andrés 4 y 6. 
conceríadü 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
. (TERUEL) 
5 r . . . . 0 Maestro,. , de 
